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Introducció 
Per a qualsevol persona que 
treballa en I'ambit educatiu cata-
la, renovació pedagógica és un 
terme conegut. Si en cerquem, 
per6, la definició en els dicciona-
ris pedag6gics, ens sorprendrem, 
ja que en la majoria no el troba-
remo Monés el recull en el seu 
petit Oiccionari abreujat d'educa-
ció (MONÉS, 1987) i ens el de-
fine ix com «un concepte que s'utilit-
za al nostre país per valorar els 
canvis que s'han produH en el 
món educatiu, especialment refe-
rits al segle xx». Remarca que 
cal no confondre'l amb la innova-
ció educativa i defensa un con-
cepte «essencialment político-
pedag6gic; sobretot al nostre país, 
ateses les seves caracterfstiques 
socioculturals, sociolingüístiques 
i sociopolítiques».' 
* Joan Doménech és mestre d'i::duca-
ció Primaria al CP Lluís Millet I membre 
del CRP de Santa Coloma de Gramenet. 
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(1) Monés. Diccionari abreujat d'educació, 
1987, pago 74. 
En el nostre context, el terme 
és utilitzat per sectors diferents 
i amb una gran diversitat de con-
notacions. Sentim a parlar de 
renovació pedag6gica com d'un 
aspecte de la nostra tradició vincu-
lada a d'altres situacions his-
t6riques -és, potser, un altre símbol 
de Catalunya que espera un nou 
renaixement?-, com una moda 
que es basa en el voluntarisme 
-és a dir, com una qüestió pas-
sada de moda~, o també com 
una contraposició a moviments 
més institucionals que propug-
nen la innovació educativa (no 
hem d'oblidar que I'administració 
estatal va crear, en el seu mo-
ment, una Direcció General de 
Renovació Pedag6gica). 
Sense menysvalorar la diver-
sitat d'accepcions del terme, vol-
dríem apropar-nos-hi des del 
punt de vista de I'experiencia 
deis Moviments de Renovació 
Pedag6gica, un punt de vista 
Iligat a un context hist6ric deter-
minat i que només pot definir-
se a partir de les característi-
ques socioculturals de la seva 
reflexió/acció. Oualsevol apro-
ximació a aquest concepte re-
queriria, per tant, una analisi a 
fons de la literatura produ'lda 
pels Moviments de Renovació 
Pedag6gica i per altres sectors 
en els darrers vint anys, tenint 
en comtpe, a més, les experien-
cies queesvandonarenel nostre 
país des de principis de segle. 
Amb aquest article, pretenem 
només descriure alguns aspec-
tes que poden donar una visió 
global, amb referencies a la si-
tuació actual. 
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Per tal de situar aquest punt 
de vista recollim, en primer Iloc, 
la definició que vam elaborar 
col·lectivament a Lloret de Mar 
(FMRP, 1993,58): «La Renova-
ció pedagógica és una actitud 
i un procés constant de recerca 
de noves idees, propostes i apor-
tacions que comporten un canvi 
i una millora en educació».2 
Una practica espontania 
i creativa 
Renovació pedagógica i quali-
tat educativa són dos concep-
tes íntimament lIigats. No po-
dem entendre el primer sense 
referir-lo al procés que es dóna 
en els centres educatius, impul-
sat individualment o col·lectiva-
ment, i que té com a conseqüén-
cia la millora deis processos edu-
catius. La renovació pedagógi-
ca neix com el resultat d'incidir 
en les situacions educatives per 
tal de millorar-Ies, trobar solu-
cions a situacions conflictives o 
problematiques, o introduir nous 
elements en la practica escolar. 
Aquesta voluntat té com a re-
feréncia el context educatiu en 
el qual actua -generalment, les 
experiéncies són renovadores 
(2) En la bibliografia que figura al fi-
nal de I'article, s'hi poden trobar 
referencies sobre documents i ar-
ticles que completen aquesta visió 
del terme, elaborada pels Moviments 
de Renovació Pedagógica. 
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en un context educatiu concret 
i difícilment traspassables-, ho 
fa des del pluralisme pedagó-
gic, ja que no s'identifica amb 
cap corrent concret, i s'enriqueix 
a partir del contrast entre punts 
de vista diversos. La renovació 
pedagógica actua sobre els 
processos i incideix en els re-
sultats. Incideix en la capacitat 
autónoma i reflexiva deis equips 
de professors deis centres edu-
catius. 
Una de les seves caracterís-
tiques és la poca estructuració. 
En general es produeix en pro-
cessos espontanis, impulsats per 
tot un centre educatiu -inclosos 
tots els estaments- o per grups 
de professors no organitzats. La 
renovació pedagógica forma 
part d'un procés natural en el 
qual els interessats es qüestio-
nen la realitat i generen una ac-
tuació per millorar-Ia. 
El fet que sigui un procés, de 
vegades sense cap recolzament 
especial de l'Administració, débil-
ment organitzat i basat en la voluntat 
deis seus impulsors, no s'ha de 
considerar com un fet neces-
sariament negatiu, ja que té con-
seqüéncies directes en la seva 
riquesa i creativitat. Sovint és 
preferible aquesta espontaneHat, 
que la burocratització que do-
mina algunes experiéncies ins-
titucionals. 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
La renovaclo pedagogica es 
genera en i des de I'interior del 
centre educatiu 
Un deis factors que fa que 
els processos de canvi suposin 
en la practica una millora edu-
cativa, és que el procés es genera 
des de I'interior del centre edu-
catiu. 
Les d ificu Itats d' aconsegui r 
que els centres, per si sois, canvi'in 
el seu funcionament, millorin les 
seves estrategies, assumeixin els 
canvis qualitatius que es propo-
sen, s'adaptin a noves circums-
tancies d'un món en vertiginós 
procés de canvi, han portat les 
administracions educatives a 
dissenyar processos de reforma 
que impulsin aquestes innova-
cions. Aquests processos, ba-
sats en canvis legislatius i organit-
zatius, quan han arribat a la rea-
litat de cada centre, han intentat 
suplir el paper deis centres edu-
ca-tius, la qual cosa ha portat a 
una burocratització del canvi, a 
la seva tecnificació, o ha provo-
cat, fin s i tot, un moviment de re-
sistencia. En definitiva, s'han ter-
giversat els processos que s'han 
volgut generar a partir de les re-
formes proposades. 3 
(3) Totes les propostes de formació 
adrec;:ada al centre (institucional) 
representen un intent de promoure 
una política diferent referida a I'impuls 
del canvi i de les reformes educa-
tives. 
Sobre el funcionament deis centres 
educatius i la seva relació amb els 
Entre una actuació externa 
que supleix i una actuació que 
potencia les possibilitats de canvi 
des del mateix centre hi poden 
haver nivells molt diversos. La 
preocupació per intervenir en els 
processos educatius té unes ca-
racterístiques positives si real-
ment aconsegueix canviar acti-
tuds, ja que en educació només 
s'avanya a partir del convenci-
ment. 1, encara que no sempre, 
l'Administració actua burocrati-
cament menysvalorant la capa-
citat d'innovar deis centres. Tenim 
massa exemples propers per fer 
un crit d'atenció sobre aquest 
fet. 
No hem d'oblidar tampoc les 
conseqüencies de reformes 
excessivament generals i ambi-
cioses: tot canvi produeix una 
resistencia directament propor-
cional a la seva magnitud. I si, 
a més de no poder disposar de 
prou recursos economics, es des-
envolupa una política que no a-
profita tots els recursos que els 
propis centres tenen, contribui-
rem a augmentar la base social 
de resistencia al canvi propo-
sat. 
El perill que una proposta ex-
terna no produeixi el canvi desit-
jat per molt encertada que sigui 
la proposta i que tingui unes con-
processos d'innovació, pot consultar-
se: Huberman, Cómo se realizan los 
cambios en educación, UNESCO-
OlE, 1973; Hernández i Sancho, "Somi-
en els innovadors amb realitats ga-
lactiques?", a: Temes de Renova-
ció Pedagógica, núm. 14, pago 11 
(Tradu'it de Cuadernos de Pedago-
gía, núm. 214). 
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seqüéncies secundaries nega-
tives no és una qüestió que afecti 
solament I'administració educa-
tiva, sinó també qualsevol deis 
agents que des de fora de I'escola 
intenten influir en el seu funcio-
nament. Els mateixos Moviments 
de Renovació Pedagógica, quan 
desenvolupen propostes que, pel 
fet de ser externes, poden subs-
tituir el procés que ha de rea-
litzar cada centre educatiu, cauen 
també en una política estéril i en 
alternatives que esdevenen tan 
minoritaries com ineficaces. 
Com generar processos de 
renovació pedagogica 
Per tal de generar processos 
de renovació pedagógica en els 
centres educatius, podem pen-
sar en actuacions que vagin en 
les línies següents: 
• Cal realitzar tasques de 
sensibilització del conjunt de la 
comunitat educativa, per acon-
seguir que es vulgui i es demani 
el canvi, relacionant aquest canvi 
amb la necessitat i possibilitat 
de millora educativa. En aquest 
procés és important afavorir 
I'explicitació de les necessitats 
i reivindicacions del conjunt d'es-
taments alhoraeducatius i, cana-
litzar-Ies adequadament. A-
questes necessitats són d'una 
gran diversitat, la qual cosa s'ha 
de tenir en compte. En tot cas, 
proposaríem comengar per les 
del sector del propi alumnat. 
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• El professorat és també un 
aspecte clau. Per tal d'incorporar-
lo al procés de canvi i véncer les 
seves possibles resisténcies, és 
imprescindible que s'estableixin 
mecanismes de participació real 
en la presa de decisions sobre 
les propostes de canvi. Els models 
i les estratégies de formació que 
es basen en un fort lIigam entre 
teoria i practica contribueixen 
també a aquest convenciment 
necessari, així com a establir 
sistemes de promoció de la seva 
tasca basats en la potenciació 
del treball en equip, la valoració 
de la funció docent i la capacitat 
d'assimilar i potenciar actuacions 
de renovació pedagógica en el 
centre educatiu. 
• És necessari també que 
s'introdueixin canvis en les actua-
cions deis agents externs al centre 
educatiu. Aquests agents han 
d'augmentar la seva competén-
cia i la seva relació amb la fu n-
ció docent. Peró tot aixó és insufici-
ent si no assumeixen fonamental-
ment un paper de facilitadors 
del canvi, sense pretendre ne-
cessariament de generar-lo. 
• Finalment no podem obli-
dar la necessitat d'una política 
que desenvolupi línies d'investiga-
ció sobre tots aquests aspec-
tes, qüestió sobre la qual té una 
gran responsabilitat tant I'admi-
nistració educativa com la pró-
pia Universitat, mitjangant les se-
ves facultats de ciéncies de I'edu-
cació. També hem de manifes-
tar que ni l'Administració ni la 
Universitat destinen recursos 
suficients a aquestes línies de 
recerca pedagógica. 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
Com es poden impulsar 
aquestes línies d'actuació? 
Aconseguir que els centres 
educatius impulsin processos de 
renovació requereix una actua-
ció des de diverses direccions, 
per6 sempre amb I'objectiu de 
restablir la confianc;;a en la ca-
pacitat deis centres de promoure 
realitzar millores. 
Aquests canvis s'han de re-
colzar en els elements renova-
dors ja existents, potenciant-ne 
i multiplicant-ne la capacitat d'in-
cidéncia, afavorint-ne el desenvo-
lupament, I'intercanvi i lacooperació 
de les seves experiéncies. 
Naturalment, aixo requereix 
una administració diferent, que 
descentralitzi els ambits de deci-
sions i les seves competéncies, 
que es democratitzi a fons i que 
es decideixi a impulsar i a po-
tenciar la renovació pedag6gi-
ca, sense criteris burocratics i 
valorant el paper que pot jugar 
en la millora del sistema educa-
tiu. Sovint la seva preocupació 
perqué «tots els centres avan-
cin» al mateix ritme produeix polí-
tiques descafe'lnades que no equi-
libren les mesures que ajudin a 
avanc;;ar tots els centres, amb el 
suport que cal donar als sectors 
més innovadors. Ni tampoc es 
contribueix a crear canal s que 
facilitin el traspas entre els di-
versos nivells. El sistema edu-
catiu no és homogeni, encara 
que l'Administració actu'( com si 
realment ho fos. 
Per6 no tot ho pot fer ni ho 
ha de fer l'Administració. Per aix6, 
parlem també de la necessitat 
que la renovació pedag6gica ti n-
gui un Moviment de Renovació 
Pedag6gica, com a referent col-
lectiu que I'identifica, que cohe-
siona les seves experiéncies 
particulars en contrastar-les amb 
d'altres, que fan possible la co-
municació i I'intercanvi. 
Si aban s assenyalavem la po-
ca estructuració de la renovació 
pedag6gica com un element que 
afavoria la seva creativitat, ara 
volem insistir en el fet que aquesta 
poca estructuració porta també 
a la dispersió, a no aprofitar els 
recursos que genera de manera 
natu ral. 
Si renovació pedag6gica és 
el procés que neix a I'interior del 
centre educatiu, sintetitzant 
preocupacions i propostes de 
millora de la comunitat educa-
tiva, el Moviment de Renovació 
Pedag6gica, com a moviment 
socioeducatiu, ha de crear els 
canal s que ajudin a superar la 
seva dispersió, fent circular 
informacions, experiéncies, pro-
postes i alternatives. 
Característiques del Moviment 
de Renovació Pedagógica 
En primer Iloc, construir un 
Moviment de Renovació Peda-
g6gica implica articular propos-
tes que mobilitzin diversos es-
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taments amb preocupacions com-
partides, al mateix temps am-
pliar el camp de les persones 
que recolzen una idea, més enlla 
de les que estan organ itzades i, 
com deiem, crear referents col'lec-
tius que identifiquin els seus mem-
bres, reafirmin la seva identitat 
i generin poder social per mitja 
de les seves practiques i les ac-
cions deis seus participants. El 
Moviment de Renovació Peda-
gógica és un moviment socio-
educatiu que té com a objectiu 
basic la millora de la qualitat 
educativa. 
En segon Iloc, una de les 
característiques essencials de 
les seves actuacions 4 és que són 
la própia comunitat educativa i, 
especialment, el professorat els 
qui la promocionen i organitzen. 
Pel que fa referencia a la se va 
organització, podem dir que no 
té una estructura rígida i tanca-
da i que hi conflueixen ex pe-
riencies diverses segons cada 
context. Per posar exemples de 
la nostra realitat, podríem citar 
els següents organismes que es-
tan ajudant a estructurar aquest 
moviment socioeducatiu: els 
(4) Identifiquem aquestes actuacions 
amb propostes organitzades de for-
mació, dinamització educativa, inves-
tigació, intercanvi d'experiéncies, 
elaboració i difusió de nous mate-
rials, publicació d'alternatives i pro-
postes, etc. Són actuacions orga-
nitzades pels Moviments de Reno-
vació Pedagógica (es coles d'estiu, 
escoles d'hivern, grups de treball, 
publicacions ... ) i d'altres entitats, 
o, de forma més descentralitzada, 
per centres educatius. 
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Moviments de Renovació Peda-
gógica (amb la seva Federació, 
que agrupa una trentena 
d'associacions implantades co-
marcalment); el Marc Unitari de 
la Comunitat Educativa (orga-
nisme que agrupa, des de fa 
deu anys, sindicats d'ensenyament, 
federacions d'associacions de 
pares, associacions d'alumnes i 
Federació de Moviments de 
Renovació Pedagógica); i el Primer 
Congrés de la Renovació Peda-
gógica (en I'organització del qual 
hi ha més de cinquanta entitats 
representatives de tots els sec-
tors de la comunitat educativa 
catalana). 
Des del punt de vista deis 
aspectes socioculturals que 
identifiquen el Moviment de Reno-
vació Pedagógica, hi ha un conjunt 
d'opinions, propostes i models 
que han anat definint la seva 
teoria i la seva practica. Remar-
quem, entre d'altres, els següents: 
la preocupació per I'alumne i I'es-
cola com a punts de referencia 
basics del treball educatiu;la 
defensa del pluralisme i la di-
versitat, que enriqueixen el pro-
pi discurs; la preocupació edu-
cativa pels valors; la necessitat 
de fixar relacions estables, posi-
tives i biunívoques entre socie-
tat i escola; I'oposició a I'unifor-
misme; I'aposta per la participa-
ció i la descentralització del po-
der; la necessitat de vincular el 
món sindical i el món pedagó-
gic; la preocupació pel metode 
i per avangar a partir del dis-
senys, el conflicte i el desacord; 
I'equilibri entre preocupacions 
pedagógiques i preocupacions 
La renovaci6 pedagogica. Un debat d'actualitat 
polítiques; la necessitat de re-
clamar més recursos, racionali-
tzant i reutilitzant els propis; etc. 
Paper especffic deis 
Moviments de Renovació 
Pedagogica 
Al final deis anys setanta, els 
grups que en el període de la 
transició s'havien anat organit-
zant en diversos territoris, al voltant 
de les escoles d'estiu i d'altres 
actuacions, es van constituir com 
a Moviments de Renovació Pe-
dagógica. En un primer moment 
es va fer un treball de definició 
i extensió, peró sempre des de 
la perspectiva de la no exclusi-
vitat i de la necessitat de treba-
llar per enfortir els Iligams amb 
altres sectors i estaments. Aix6 
ha quedat recollit en molts deis 
documents elaborats a partir de 
les Terceres Jornades de MRP 
de Catalunya celebrades a Sa-
lou, en les quals ja vam definir 
clarament el concepte de reno-
vació pedagógica i de Moviment 
de Renovació Pedagógica, des 
d'un punt de vista ampli, remar-
cant que en formen part enti-
tats, institucions, persones i grups 
que es plantegen, genericament, 
canviar qualitativament l'escola. 5 
En el context actual, si ha-
guéssim de resumir els seus dos 
camps d'actuació basics, diríem 
que són: en I'ambit deis centres 
educatius, tot el que faci referen-
cia a potenciar processos d'innova-
ció educativa; en I'ambit social, 
les actuacions i propostes que 
contribueixin a enfortir el Movi-
ment de Renovació Pedagógi-
ca. 6 Els Moviments de Renova-
ció Pedagógica, més que ser 
moviments socials d'una forma 
autónoma, treballen per contri-
buir a la seva consolidació. El 
seu caracter unitari i plural, la 
preocupació per fer plantejaments 
globals sobre les problematiques 
educatives i la seva actuació, 
que parteix de I'escola i I'alumne 
com a referencia de la seva reflexió 
i de la seva practica, són algu-
nes de les característiques que 
els permeten contribuir amb més 
claredat a la construcció d'aquest 
moviment socioeducatiu per la 
qualitat de I'ensenyament. Creiem 
que aquest moviment ha de ser 
majoritari si volem que esdevin-
gui un punt de referencia en el 
treball per la qualitat educativa. 
Finalment remarquem que ni 
la renovació pedagógica ni el 
Moviment de Renovació Peda-
(5) MRP. Conclusions del 2n Congrés, 
Gandia. 1989. FMRPC. Conclusions 
de les IV Jornades de MRP de Cata-
lunya. Salou, 1989. MRP ... Los mo-
vimientos de renovación Pedagó-
gica, qué son. qué hacen, cómo actúan, 
cómo se organizan». A: Documen-
tos MRP, 2, Apevex, 1991. 
(6) En el text hem distingit els Movi-
ments de Renovació Pedagogica, 
com a associacions de professio-
nals de I'ensenyament, i el Movi-
ment de Renovació Pedagogica, com 
a moviment de confluencia d'entitats 
i associacions que representen el 
conjunt d'estaments de la comuni-
tat educativa i que es plantegen la 
qualitat de I'educació. 
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gógica poden ser ni han de ser 
una qüestió de minories, qües-
tió que té conseqüencies molt 
ciares en la definició de les seves 
estrategies i de les seves actua-
cions concretes. 
El Projecte 100 mesures per 
millorar I'ensenyament i el 
Primer Congrés de la 
Renovació Pedagógica 
A Catalunya, totes aquestes 
idees les hem desenvolupat a 
partir del que vam anomenar Pro-
jec-te 100 mesures per millorar 
I'ensenyament i, en concret des 
de 1993, amb la proposta de 
convocatória i organització del 
Primer Congrés de la Renovació 
Pedagógica.? Quan es publiqui 
aquest article, estarem en la recta 
final de la realització d'aquest 
(7) Es poden consultar les idees que 
configuren aquest Projecte en els 
articles següents: Domenech Fran-
cesch, Joan; Viñas Cirera, Jesús, 
.. Cien medidas para mejorar la escuela 
pública ... Cuadernos de Pedagogía. 
1992, núm. 199. 
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Domenech Francesch, Joan ... De la 
crítica a la transformación ... Cuader-
nos de Pedagogía. 1992, núm. 205. 
FMRPC ... Moviments de Renovació 
Pedagógica: una mirada cap al fu-
tur ... Temes de Renovació Pedagógica. 
Gener 1993, núm. 9. 
FMRPC ... Del Projecte 100 mesu-
res al Primer Congrés de la Reno-
vació Pedagógica ... Perspectiva Escolar. 
Juny 1992, núm. 166. 
congrés. Algunes de les hipóte-
sis inicials s'hauran acomplert i 
en d'altres, de ben segur, cal-
dra continuar treballant-hi de for-
ma continuada, 
Som conscients que la re a-
lització del Primer Congrés ha 
estat un mitja de posar en mar-
xa, amb una multiplicitat de di-
reccions, iniciatives a mig i Ilarg 
termini: vincular estaments dife-
rents, associacions diverses, plu-
ralitat de punts de vista; establir 
marcs de confluencia del pen-
sament teóric i de I'experiencia 
practica; consolidar Iligams entre 
el món sindical i el pedagógic; 
avanQar en noves línies de re-
flexió; ajudar a la consolidació 
de xarxes de relació i coopera-
ció entre les escoles; elevar el 
nivell de preocupació i reflexió 
social sobre els problemes edu-
catius. 
El congrés té tres grans lí-
nies de treball: reflexió, acció i 
organització. En dos anys no cre-
iem que hi hagi ni temps, ni re-
cursos, ni possibilitats per avan-
Qar en el terreny de la reflexió. 
Segurament, en el de I'acció se 
sistematitzaran propostes i ex-
periencies, potser poc conegu-
des fins ara i que poden ajudar 
a estendre línies de treball per 
al futuro És en el terreny de I'or-
ganitzacióon potser es faran pas-
sos més importants, malgrat que 
sigui difícil i complex construir 
un moviment socioeducatiu per 
la qualitat de I'ensenyament. 
Ampliar el camp de la reno-
vació pedagógica és una tasca 
difícil i lenta. No és estrany que 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
el debat educatiu del congrés 
no hagi arribat al conjunt de la 
societat -malgrat els intents que 
s'han fet- ni tampoc al conjunt 
de centres del nostre país. Peró, 
malgrat totes les dificultats, hem 
obert camins de treball, coope-
ració i dialeg que seran difícils 
de desfer. Quan s'acabi el con-
grés, tindrem en el nostre ba-
gatge noves experiéncies, idees 
i propostes per fer una educació 
millor per a tots els infants i joves 
de Catalunya, conscients que aixó 
és un objectiu que no es pot 
assolir amb un congrés, encara 
que, com aquest, duri més de 
dos anys. 
Paraules clau 
Renovació pedagógica 
Moviment de reno vació pe-
dagógica 
Innovació educativa 
Moviment social 
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Abstracts 
En este artículo se plan- Cet article se propose This article aims to pro-
tea aproximarnos al d'aborder le concept de vide an approach to the 
concepto de renovación rénovation pédagogique concept of educational 
pedagógica desde una sous un angle culturel renewal from a cultural 
perspectiva cultural y et social, ¿ partir de and social perspective, 
social, a partir de la I'expérience lancée ces starting from the experi-
experiencia desarrolla- derniéres années en ment carried out by the 
da por los Movimientos Catalogne par les mou- Movements for Educatio-
de Renovación Pedagó- vements pour la rénova- nal Renewal (MER) in 
gica en Catalunya, en tion pédagogique Catalonia in recent 
los últimos anos. (MRP). years. 
Sitúa las diferencias 11 fait le point sur les It defines the differen-
entre renovación peda- différences entre la ré- ces between educatio-
gógica, Movimiento de novation pédagogique, nal renewal, the Move-
Renovación Pedagógica le Mouvement pour la ment for Educational 
-como movimiento so- rénovation pédagogique Renewal -as a socio-
cioeducativo en favor - en tant que mouve- educational movement 
de la calidad educati- ment socio-éducatif en which encourages quali-
va- y Movimientos de faveur de la qualité de ty in education- and 
Renovación Pedagógica- I'éducation - et les mou- the Movements for Edu-
asociaciones de pro fe- vements pour la rénova- cational Renewal - pro-
sionales de la ensenan- tion pédagogique - as- fessional teaching asso-
za. Insiste en la rela- sociations de professio- ciations. It stresses the 
ción entre calidad edu- nnels de I'enseig- relationship between 
cativa y renovación nement. 11 insiste sur le quality in education and 
pedagógica, y las dife- lien existant entre la educational renewal, 
rencias con los proce- qualité de I'éducation el and the differences from 
sos de reforma que la rénovation pédagogi- the processes of reform 
impulsan la innovación que et sur les différen- which promote innova-
educativa. Analiza la ces avec les processus tion in education. It 
problemática de la re- de réforme qui encoura- analyses the problems 
novación pedagógica gent I'innovation dans of educational renewal 
en el propio centro I'enseignement. 11 analy- at the educational cen-
educativo, senalando se la problématique de tres themselves, and 
algunas de las actua- la rénovation pédagogi- points out some of the 
ciones que la pueden que au sein de I'éta- measures which may 
favorecer. blissement scolaire, en lead to it. 
Finalmente plantea la mellant I'accent sur un Lastly, it explains the 
especificidad del traba- certain nombre d'ac- specific nature of the 
jo de los MRP en rela- tions susceptibles de la work of the MERs in 
ción a la construcción favoriser. relation to the construc-
de este movimiento so- Enfin, il expose la spé- tion of that socio-educa-
cioeducativo, así como cificité de I'action des tional movement, and its 
sus planteamientos MRP en liaison avec la general approaches. 
generales. Todo ello, construction de ce mou- The reference points 
tomando como referen- vement socio-éducatif, used throughout are the 
cias el Proyecto ,,100 ainsi que ses grandes Project ,,100 measures 
medidas para mejorar lignes. Le tout en pre- to improve education» 
la ensenanza» y la or- nant comme référence and the organisation of 
ganización del Primer le projet " 100 mesures the First Congress for 
Congreso de la Reno- pour améliorer I'en- Educational Renewal 
vación Pedagógica seignement» et I'or- (1993-1996) in Catalo-
(1993-1996) en Catalu- ganisation du Premier nia. 
na. congrés pour la rénova-
tion pédagogique 
(1993-1996) en Catalog-
neo 
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